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論 文 内 容 の 要 旨
歯周病原細菌である Porphyromonas gingivalis（P. g）由来 lipopolysaccharide（LPS）が非アルコール性脂肪性肝疾患
（NAFLD）発症におよぼす影響と，その体内動態との関連を明らかにした研究は未だない。本研究は，作製した脂肪
肝を有するラット口蓋歯肉への P. g由来 LPS投与後の，上顎歯周組織と肝臓の病理組織学的変化を観察した。また，
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